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する取り組みについては、2011 年 6 月に米国最高
技術責任者（CTO）・科学技術政策室技術担当次長
である Aneesh Chopra 氏により、国家科学技術会
議（NSTC）メモとして公表された。
　オバマ大統領は、2009 年 9 月と 2011 年 2 月に
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